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B E L i P I 0 V I I C I 1 D E L E O N 
ADVEETfSKCÍA OFICIAt 
MUÍ iMniulat nUaiUi 4 j « s a m u 
/>. --rf.'íiní* a«4t t i * . ' ' 
SS f U * U C A LOS LUIOS, MIÉROOLBS Y VIERNES 
•* nwaik* lu CntMlKbi te la MpUMfóa proTincial, a «oatto p«-
»t«» «ikanuiii, i t t t t l^ j f el toiauatot, aaha peaetu t i wsuttra 7 quince 
jMmlít >! aS*> a Ica^kittaalato, pandu u «olieltar la «ageripeUii. L01 
*«{M 44 fon* ía'ai «jltal n kanapot litnasia del Sito mutuo, admi-
tüudaaa lellsa «a 1M luarlpaígaw 1* nimut», y üainmaáta por la , i_ _ _ . . r l  
'baaatfti i» ^ «ota (aa Kaalla. £a> «jjaripaitiM attandu a* cabrán coa 
amala asanaaaiaaaL, 
Lai A^satevlaatea 4a « ta aroTicisia aíionarin la •nieripeién con 
WKtlf ). la «aaala tcaarlK vi HxewMi da la Coaíeiáu proriaeial pnblieada 
«• Im aaauuw ¿a M U Bautita 4a Italia X j 2a da dimambre da 1906. 
Lu J»cá4aa's>*aiai|iiaaa, «la dlatiaetón, dita pwatu al alo. 
H t e t » aacUa, valitltlMa ataüaui 4a pwtiia. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dluposioioces da las aatoridadw, excepto laa oa» 
eeio a iaataiiem de parte ao pobre, n ínaartaiia eá-
elalmente, uimismo cualquier anuncio eoneeroieata al 
•ervicio nacional que dimane de Un mismas; lo dé Sa-
tería particular previo el paga adelantado de Télale 
céBtbnoc de pósete per cada linea de inserción. 
Los anonetos a Que baca referencia la circular de la 
Comisidn provincial, fecha 14 de diciembre de 1906, ev 
camplimiente al acuerdo de la Pipatación da 20 da aa* 
Tiembre de dicho año, • c^ja circular ¿a aido pábli> 
cada en loe BoLBTinia OFICIALIS de 30 j Sí de diciem-
bre }a citado, se abonarin con arreglo a la tarifa qu 
ea mencionados BOLKTLNR» te inserta. 
PARTE OFICiAL 
PRESIDBNCIA 
l í S L CONSEJO DE MINISTROS 
S, M- t i Ray Don Alfomo XDI 
(Q, D. Q.), S. M . U Rslim Dofta 
VieSark E U M b i y S S . A A . RR. 1] 
; rrtecipe d« A l t a r l a • InhntM, can» 
UBISWJ dn m n i M d N n lmport«nt» 
D» Uaal bamBclo dlafnUn las 
4*m&M pwsamt <• la Aagwta Rail 
' 'PfcSMlttlI. 
IGtata itUtiri i dei dia 16 da aovie*-
bre de 1914. 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
KBAL OKDBN 
limo. Sr.: En éjícticlín y cumpli-
miento d«l Rssl decreto de 15 da 
uptlembre último, y a fin de evitar 
dndat y errónesi Interpretaciones, 
S. M . el R<sy (Q. D. Q ) ha tenl-
- i 6 a bien disponer que le observen 
- las réglas siguientes: 
Primera. La Intervención de la 
Guardia civil en las fábricas de ar-
mas de fuego se contraer* a compro-
bar les txIttenMat qna ya tuvieran, 
y en la sucesivo a constater las ar 
mas 411a se produzcan y salgan de 
aquélla». 
La Guardia civil admitirá las re-
laciones que formes los febrlccntes 
délas existencias,y' si le ofreciere 
dudas IU exactitud, podrá proceder 
a comprobarlos. 
Las armas exlstentas hoy en las 
ftbitcas y en los comercios Icg.il 
.-.mente autorizados, que ofrecieren 
de número y marca da la fibdea que 
. Ifij elaboré, t e i in distinguidas con 
•na saflal eipeclál y un námtro por 
-cada fabricante o comerciante, y los. 
comunicarán a la Gnsrdla civil, para 
poder determinar en cualquier caso 
la procedencia de todas. 
Las armas que «e ftbiíquen en lo 
.sucesivo t end rán necesarlamenté 
marca y rduero de fabricación por 
clases y calibres. 
Segunda. Las armas largas de 
. caza o da Uro, sin terminar dv cons.-, 
trulr, podrán circular libremente sin 
guia ni requisito alguno dentro da 
la zona donde radiquen las fábricas; 
paro únicamente de una* a otras da 
óitas. Las armsi cortas, sin termi-
nar, circularán dentro da dicha zona 
.{Vinera y sólo entre fabricantes, dan-
do conocimiento a la Guardia civil. 
Para el tnlercambfo y la circula-
ción-entre los fabricantes de unas 
y otras armes de fuego, ya termina-
das, dentro'de la zona fabril arme' 
ra, bastará que •) fabricante remi-
tente y el fabricante destinatario, 
den conocimiento del envío y de la 
recepción a la Guardia civil, para 
que ésta pueda tenerlo siempre dal 
punto donde radiquen las armas. 
Tercera. Los envíos para la ex-
portación pedrán hacerse hasta da 
cincuenta armas largas y hasta de 
ele» armas cortas encada envase. 
Las dimensiones de los envases y 
los precintos podrán consignarse y 
ser puestos por lo» fabricantes, sin 
perjuicio de revisarlos la Guardia 
civil, caso de duda. No »e requerirá 
precinto ni gula para los paquetea 
postales destinados a laexportaclán, 
bastando la declaración del fabrican-
te o comerciante; pero podrán ser 
Inspeccionados por la Guardia civil, 
a la que ae dará conocimiento siem-
pre al hacer los paquetes de envío, 
a los dichos efectos. 
Los fabricantes de armas podrán 
también remitir a los comerciantes 
autorizados, den'ro de Efpsfta. bajo 
un solo envase y gula, tmta cin-
cuenta armas de fuego largas y den 
cortas, requiriendo enVnte y gula 
distintos, los envíos que excadan de 
dicho número. 
Por el precintado, en su caso, y la 
gula da cada expedición, se abona-
rán cincuenta céntimos da peseta y 
dl;z céntimos por cada ma da los 
paquetes. 
Los Viajantes por cuenta de los 
fabricaetes y da los oomsrclantes, 
pod'án llevur muestrarios Insta da 
.tres ejemplares jle tqdas y cada cla-
se da armas ds fuego larga» y cor-
tas, con gufa, etoeclel .nominativa, 
expedida por la Guardln civil, en la 
cnal aa consignará, además de la 
resella de Ins. armas, las poblacio-
nes qu» aquéllos, hayan de recorr r 
con ellas, y podrán ser probadas 
fas .ansas de muestra. *o lat cam-
pos de Tiro Nacional o do expen-
dedores armeros éspeclalmente au-
torizados, avisando los viajantes a 
la Guardia civil. Los vlajantea de 
posltaráii'durante la noch* los muei-
trarlos en comercio de armas auto 
rizado, y don*» no lo hubiere, en el 
puesto de la Guardia civil. 
Cuarta. En al caso de que las 
armas de fuego, largas o cortas, lle-
gadas al punto de su destino, deja-
ran da ser exportadas o no se re-
cogieran por el destinatario, la gula 
de circulación expedida al fsbrican-
te o comurclante, servirá para la 
Vuelta e retorno a su procedencia, 
mencionando éste en ella y bastan-
do que por el' destinatario o por el 
remitente se dé avlco a la Gusrdla 
civil, que le notificará al Jefa de 
la estación para que puedan a t 
reexpedidas las expediciones a su 
origen, devolviendo al puesto de 
éste la segunda matriz de la gula, 
la cual servirá para comprobar el 
contenido del envío reexpedido al 
llegar a su procedencia. 
Cuando jos envíos ns re lirados 
en un punto no fuesen reexpedidos 
al de su origen y hubieren d* ssr 
remitidos a otro diferente, la Q isr-
día civil librará nuaVa gula con re-
ferencia a la segunda matriz de la 
anterior, y remitirá la nueva segun-
da matriz a! puesto do la Gusrdla 
clvu del punto de nuevo dettliio. 
Quinta. SI ta segunda matriz da 
la gula sufriere extrevl.i o no llega-
ra a la vez que la expedicló», ni 
después de trarucurrldas veinticua-
tro horas y el destinatario fuase co-
merclanta autorizado para la Venta 
de a r m a s , podrá ser ratlrada aqué-
lin a la presentación de la gula a la 
Quardln civil, quo m tal caso reten-
drá dlchi gula. 
La Guardia civil establecerá un 
servicio diarlo en la; estaciones: por 
dos horas al menos, en las capllstas 
da primer orden, o por una horü en 
las damás y en loa pueblos, don tro 
de las señaladas para el da;pa:ho 
á* mercíncfsia, tiursnte cuyo ttsmpo 
podrán %%t facturados y rsürtidos 
ios envíos de armas. 
Cuando los destinatarios stsan co-
merciantes auiorlzatos, el nctu dé 
comprib'ddn del contenido de los 
enviga deb.rt levantarse en los es-
tablecimientos dn aquéllo». 
Sexta. Los dichos comsrchnte» 
eutorlzados podrán faclílttr a r m a s 
de fuego a los cosarios y msndatu-
ríos de los pueblos da la provincia 
que exhiban la» llceaclas corrientes 
da uso de armis de sus mcnjr ntes, 
puro dabifín llenar la guia do, per-
tenencia a| entiegar c-da «ima y 
participarlo a la Guardia civil del 
puesto de la demarcación a que co-
rrstponia sa eilsbedmicpto, en-
Viéndole la matriz dv dkha gula 
para que o! Instituto t-ueda remitir-
la al puesto a que el pueblo correa-
ponda, y debiendo el cosario o man-
datario presentar el arma y la gula 
de pertenencia en el puesto de la 
Guardia civil del pueblo de dettino 
pura que autorice lu gula. 
Los comerciantes o vendedores 
autorizados podrán también sumí-
nlitrurae o cambiar mutuamente las 
armas qua posean, dentro de la lo-
calidad; pero deberán comunicarlo a 
la Guardia nlvil, lo misino el que ¡as 
facilite qua el que las reciba y ¡.a 
haga cargo de ellas. SI el cambio se 
h'clere fuera de la población, se' re-
querirá guía. 
Para «I envió da arma; da los co-
mcrcbntei a la: fábricas para su re-
forma • arrtg'o, bacará gufn de 
circulación referida a la de proce-
dencia, y para si envío de ermas ds 
los particulares a dichos com?reían-
tes o armero:, se requcrliá guia de 
circulación, en la que so reseftuiá la 
llcancla d<> riso de arun» y a de 
nurtenencta da l Intmsoáa, con re-
f .rjncln a cuya gula sa expedirá m 
do retorno ¿'.-.I [,r:>'i. 
Séptlmn. Los dichos con-erclan-
tas' autorizados podrán prebar las 
ritmas !arg::s ehjeto d i ai'lxmerelo, 
en los canipos d« Tiro N-cioiisi o 
en los Soc'edid?* dn Mío Irgai-
mente constituida! y eipsclalmcnta 
autrrlzadas para la enstflanza de t i -
ro o 6t> Cf'Zri, sin más requisito que 
e! de llenar un dccumeMo flttnsdo 
por ellos, mi el cual se rejífle el ar-
mt a prob.-.r, con referencia á au 
gufn de circulación, d« P í o c e d a n c l a 
a o la reseña htchy en sus libros. 
L-js ml.mús com¡ relames autori-
zados podráir entregar a prsebfT ar-
mas de fucgi largas a qul«ne« ten-
gan llcendH de uso dn iirma; de ctza 
o tiro, facilitándoles documento per-
sonal Intrnnslírlble, en t i que cons-
te la reseda de le llcefclñ y la del 
srma, qve será valedera por tres días 
si la prueba ha de efectuene dentro 
de la provincia, y por ocho días i t 
ii 
e l " 
f f i 
1í 
•í 
tibiera Itsgtr «n proflncli éifsrsnte, 
i t H r m l a M i » • ) «Ido 4ond« b i y i <• 
• f r c t w r M l i prn*bt dal wm»; y 4» 
kíber facilitado tal docwmiito, M 
dart itonipr* aVlM por t i com«r-
danta, «I mlimo día, a I t QiKdla 
.civil dt l putit» doada las arma* ei -
z t i n tataAsdM. 
': Loa (MrtKularmt ^aa.fetun llean-
da da n o da amai da caza o da 
Uro y fluía da pártanmela da éil»», 
po*4n cadaraa, pira n ais, lai 
amwi dlchaa, duranta al mlimo tl»m 
po y coa loa raqaltltoa fijudoi M I 
-•(párrafo antarlor,paro hibrán da 
Ilafar. iltmpra comlgo la Ucancla 
da nao da armas propia j la gola da 
partanaacla d«l arma ajana qaa utl 
llcan, a i i i un docamaato dal propia-
tarlo da alia 4*a lo acradlla. 
Las arniaa cartas da fuego ao pa-
drin aer objato da tal ceilóa. 
Octava; E* la raVUlín da las II-
canelas da aso da armas («a asta-
klaca la dlspailcldn tranallorla dt l 
Rail decráto da 15 da taptlambra 
dIHmo, sa comldarardn comirrandl 
das las licencias otorgidis a los 
Gui rdu {arados da propladad par-
tlcalar y a los Agtatas da Vigilan-
cia municipal que asan ármis. 
El Director gantral da Sagarllad 
expedirá t i t licencias da aso da ar-
mas y Isa documentos da partenen-
Cía de las qa* ntlllcan los faaclbna-
rtosdat Catrpo da Vigilancia data-
da BipaHa, y librará Igaales llcaa-
tíit y documento» a los fancloaa-
ríos del Bttado, la Protrincla y el 
Maalclpla con rétldeacia en la de 
Madrid, y las de eicopttarts da 
las Compalilat da ferrecarriles qua 
prestaa aerviclo en mis de ana pre-
fínela, y atados los casias ya esté 
reconocido o se otorgue asta dere-
cho. 
También expedirá las ¡{cénciaa 
de uso de armas gratuitas á los 
Guardas jaradoi de la misma pro-
vincia; pero el dacamanto d t parta 
aencia de las armas qae éste» asan, 
se expadlrá, nacesarlamtntt, an el 
que daflnela Rtal ordaa da M da 
aeptlambra ni timo del Mlniaterlo de 
Haclandi, exceptuándose únlcsman-
te losdftl Banco de Espada j ¿ t 
la Asociación g i n t n l da Cazado-
na, mi como los da la« A^odi 
C!OH« Agrícolas y do Qinaderoi 
legalmente constituidas, a tes cueles 
ae expadlrán grataftamtnta los ds-
cumanto* da pertenencia dichas. 
Les Qobaraidorea civiles, an sa 
rtspsctlva provincia, excepto «I d* 
Madrid, expedlráM igusits Hcancias 
Jdocumentas a las tanclonarlos dal itado, la Provincia y si Municipio 
y Guardas jurados qaa sa determi-
nan en el pir.-afe anterior. 
En las títulos qae se expidan se 
determinará la clasa de arma qae 
los Ouardcs (arados podrán nsar. 
Podrán expedirse Uceadas de aso 
de armas (urjas para defensa perso-
nal y tas gulas de pertenencia de 4s-
t ía en timbres de dfac pesttas; paro 
dichas licencias y gatas • • aatorlza-
rán en moda alguno el derecha a ca-
zar ni el «se de dichas armas en la 
caza, siendo Indispensable que el ca-
zador vaya previsto da ((cencía de 
uso da armaa para cazar y de la gala 
de partensMla de timbre de H pe-
aetas, corraepondlentt al arma qae 
ntlllee para cazar. 
En alngáa caá* ae expedirán l i -
cencies grita! tas de aso de armas 
de caza y para cazar, al decaman-
tos grataltoe da ptrttatacia da ar-
mas de caza,« les fasdenarlos pd-
Micos ni a loa Qsardas {arados. 
Las gufas de pertenencia da laa 
armas qua, siendo propiedad de Ato-
claclonea legalmente conalltuldei, 
se destinaran al uso de los Quardae 
{aradas de l ia mismas, se expedirán 
al nombre de la Asociación dé que 
.ta trate, consignando que es para 
uso de uno de sus dichos Qúardas. 
' El Director genere! de Stgtrldad, 
en Madrid, y les Qabernadores ci-
viles, en laa capitales da provlicla, 
'podrán expedir llcende de uso da 
armas y autorizar la revisión de laa 
otorgadas actaalmente, con el solo, 
informada la Pelldada Vigilancia, 
j podrán también, para abravfar trá-
mites y tiampe, pedir directamente 
Informes sobra dichas ravltldn y con-
cttión • los Comandantes de los 
Íiuestos de la Guardia civil, cuando os Interesados residan en los pue-
blos. 
Los Quardlat mualdpalea que 
«san armas y los Qaardas luraáoi, 
no podrán conitltulrse en Socieda-
des de resistencia nf pertenecer a 
ellas, sin perder sa carácter de tales. 
Novena. Sa considerará* excep-
tundas de licencia y gala de par-
tenende les escopetas y las pisto-
las que no aean de fsego, llamadas 
de tiro de salda, y las qae, aun sisa-
do ds fsego, na puedan calificarse 
de tales por ser propias para racrao 
de la hlflez o enaaAáasa de la la-
ventad; pare aun dlchia armas no 
deberán utilizarse fuera da los salo-
nes de tiro, y las propias de les ni-
Hez para cazar, si na Van las mano-
ras con sus padrea o personas que 
llevan llceaciaa da caza. 
Los rifles, de cualquier calibre 
qae saín, se censlderarán como ar- i 
mes'da faage para todoa les efectos. I 
También sa faputáráa exceptúa-' 
daa de la gafa de perten»ncia laa 
armas da socios Inicrltós hasta 1 * 
de abril áltlmo en la I «(edad de| I 
Tiro Nacional, paro d* su existen-! 
de se dará ccitodmlanto á la Qaar- i 
día civil en resefla detallada de cída I 
•na, suscrita per el Presldaate y 
Saaatarlo de la representación de 
aquélla en la provincia, qae estarán ' 
cbügadoa a notificar al Instituto la 
bula de teda sodo y de sus armas. 
Los aotlos poseerán un documente 
librado por dicho Presidente y Ss-
craiari», fgnal oara cada arma, y v i - , 
aale por le Qsardia civil, y todas 1 
las armas coatendrán la Inicrlpílén ; 
«Tiro Nacional» y un número de I 
orden reNrléo a los registros de la 
Sociedad. 
Los dichos aodoa que deseen ed-
qulrlr naevas armes exantas, habrán 
da hacerlo por conduto del Presiden-
ta y Secrstarto, qne aardn respen-
sablea da la obiarvaacla de los an-
terfaras requl'ltes. 
Los aodoa Inscritos cea pasterlo-
rldad al 1 * de ebrll pasado, no dls-
frataráa de la exendén hasta qae 
cumplan doa eflos de serlo, y ellos, 
como tedoa loa que faaraa baja an 
el Tiro Nadanai, aacesltarán gula 
da pertenencia para cada arma qaa 
dad. aa acompañará la parte del pa-
pel de limitas correspondiente a laa 
ml»mai. 
Última. Los comarcantes ento-
rilados podran adquirir finta ai diu-
rno dfa del mes actual armaa largas 
de caza o de tira sin exigir a um 
Vendedores la licencia de aso y de 
psrtenenda de ellas, reseflando y 
Sf Hilando las que adquieran, y dan-
do conocimiento a la Guardia dvll 
aegia la regia primara; paro trans-
currido dicho plazo no podrán ad 
qulrlr arma alguna sin exigir la l i -
cencia y gula correspondientes. Las 
armas cortas sólo podrán adquirir-
las, lo mismo comardantes qae par-
tlcalaret, juntamente jon la gala ds 
pertenencia dtl vaadtdor. ' 
Dé Real orden lo *go a V. I . para 
su conodmlanto y electos c e n í -
guientea. 
Dios guarde a V. I . uroctios aHos. 
Madrid, 8 de noviembre de 19S0.= 
BggétíM. 
SaHor Subiccrttarie de este Mlnis 
terlo. 
f tmmtm 44 <U* 10 da aafia^M .da MM.) 
M I N A S 
DON ADOLFO DE LA ROSA, 
IKeBNlBRÓ JBFB - DBL ' DISTUTO 
uiNgRO asi naTA n tov i i f cu . 
Hago saber: Que por. D. Belarml-
no López Pnente, Vecino de Portqla 
de Aguiar, se ha presentado en el 
Gobierno civil; de esta provincia én 
t i día I I del mes de agosto, a las 
once horas, ana' solicitud de ngislro 
pidiendo 75 ptrtonenclaa para la mi-
na de hierro ilamada/sWa, alta en el 
parah «del Canto,» término dé .Pa'-' 
radele, Ayuntamiento, de CoruDÓN. 
Hace fa dMlgpadón de laa diadas 7 i 
perlenanciaa, an la fariña siguiente: 
. Se tomará como panto de partida 
1 la eataca nám. 5 de la mina «Sin 
José l* ,» y da él se medirán 1.700 
metros al SE . colocando la 1 * es-
taca; 600 al SO., la 8.*; 1.800 al 
NO., la 5.'; 100 al NE., le 4 • ; 100 
• I NO., la 5.'; 100 al NE., la 6.'; 
3é0al NO., la 7.*; 100 al N B - ia 
8.*; 100 al NO., la 9.*. y coa 800 al 
NE. se llagará al punto de partida, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
T habiendo hacho constar esta In-
toreaado que tiene realizado el de-, 
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
dal 8r. Gabarnador, sfn perjuicio de 
; tareero. 
Lo que ae anueda por medio da: 
| !>¡T4¡*srts edicto pan qae t a «ri té»-
«IDO de tteenta toatitiot imSs 
Si fechn, puedan p retostar ea el Go arno dVIl tas opotidoaaa loe qut 
; se cvnsMareran con derecho al toda 
• o porte del íarreno solicitado, segáti 
previaae al art. 84 de la Ley. 
, El expediento tiene «I ¡tfm. 7.718. 
I Leda 90 de wtabre da 1880.— 
A . d t l a K M * . 
ce la deslgnadón de laa dt«das 800 
pertenendaa, ea la forma eigalantK 
Se tendrá por punto de partida el 
Vértice Suroeate de le mina «Auro-
ra,» o sea su estaca 8.* (anpedlenla 
n á n 8.918 ) y drsde este punto se 
medirán 1.000 metros al O.; da ésto 
8 000 al N . ; de esto yunto 1.000 al 
E ; de éste 800 aIS., quedando ca-
ñado el perímetro de las pertaoea» 
daa solicitadas. 
Y haMeado hedm constar este ta-
Isresado q«e tiene raallzaclo el de-
pósito prevaatde serla Ley, ae fea 
admitido dicha s o í d t a d por decreto 
del Sr..aobamador,aht perjuicio 4a 
Le que se amutdapor medtoM 
preaente edicto para qae an el tér-
ariaode sesenta dlaa, contadoa ttto-
4a sa f e d » , puedan presentar éa «i 
aoMarac dvll sus opaaidOcaa tos 
guasa coaefderareacon derecho «I 
lodo o parta M terreno seltcitado, 
segén previene e> art. 84 de la Ley, 
El expediente tiene el ném. 7.T18. 
M n 80 M octubre de IWO.-" 
Aaiameto 
Se hice saber e D . Manuel Prca-
des, vedno daGljón. propietario da 
la mina nombrada Paulina (expa-
dlcnte ndm: 8 555;, que para Comu-
nicarle la resóioclón recaída en al 
expediente de deslinde y racenod-
miento de Intrusión de laborea da 
dicha mlnpen la nombrada Saniiafa 
(expediento nóm. 5.794). solicitados 
por D. Cayetano Garda, en repre-
sentación da la Sociedad «Garda y 
Parnández.» domiciliada SP asta c*> 
pila), precisa que nombra represen-
tante en León, en «I término de diez 
dlaa, o se persone en ésta Jefatura 
dentro del mismo, plazo. 
León 13 de noviembre de Í920.— 
El Ingeniero J*f a Interino, Pío Por-
tilla. 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA 
D I PKOOUU KNSKK ANZA DE U ó i t 
Por el présente, ae annndu a coa-
cursllio entra Maestros del Ayunta» 
mienta da.Oenda, la E;cnela nado-
de aillos de' dicha villa; debiendo 
presentar sus Instandas y tojas da 
servidos, en el plazo da qaince dles, 
ea aata Sección, y sogdn dispone 
el Estatuto. . 
León 11 ile noviembre de IMO.» 
E! J<.fe de ia Secdón, Mlguei BraVO 
CONSEJO PROVINCIAL 
DE FOMENTO DE LEON 
La rapreseatadón del Tiro Nado-
nal podrá autorlzsr lá permutado 
armas mitra aodoa, dando coned-
mlanto a la Guardia dvll . 
Décima. A l remitirse a la Guar-
dia dvll por los ttoblsraoa civi-
les ias armas para an Inuttilzactén, 
ocupadas por al personal de loa 
Caarpot de Vlgllanda y da Segurl-
Hago ssk<r: Qna por D. Carlea 
Atvsrez de Toledo y Pérez, vedno 
de Vlllafranca del Blerzo, aa ha pre-
sentado an al Qsblerno dvtll dé asta 
provinda t a el dfa 14 del mee de 
agaato, a las dócahsraa, ana solld-
tud de registro pidiendo 800 pérte-
nendes psra la mine de hulla lloaia-
da iCtfws, alia ea férariao do Pao* 
taria, Ayaatanrtento de Pabaro. Ha-
Teniendo « t e Consejo provincial 
que formar le Mtndlitica annal da 
ganadtrfa, encarezco a los Srea. A l -
, caldea' que, dentro del plezo da 
! quince dlaa, a coatar dtade la Insar-
d ó a de la presente en el BOLBTÍX 
OPICUL da la provinda, remltaa a 
laa oficinas de «ata Corporadón, na 
estado con arreglo al modelo adjun-
to, Incluyendo en él el gwado exis-
tente dentro de los respectivos Mu-
nlclploa; esperando pongan el ma-
yor calo aa al cunvllmlanto de esta 
Leda 11 da noviembre da !820.— 
El Presidente, üfisfts/o HldtOp. 
I . M a l i a m m * n l » r m — H * 
PROVINCiA D I LEON AYUNTAMIENTO DE . 
A Ñ O D B f t t O 
ESTADISTICA i * t«d» €¡ gtnado txht tnte en los puebles de este Munlt iplo 
m 
PUCILOS 
TotatM. 
UuUr A n a l Vacuo 
L I N A R 
Bataata Tnahvmaate 
Cabrio Caída Total de 
•alio 
da la Alcaldía MI A l f i d » , 
. i t noviembre d» 1990. 
E l Secretario, 
Istsdlstií 4 de ganados j earro^ss 
DE LA FIOVINOA D I IMÜIH 
C l r M l a r 
Se reciitrdi a los AlciIdH que 
cómprente la reladdn qae a contl-
rttaclén w expma, devaalvan cu-
bltrto al QoWerno militar de aita 
prortncla, can toda;I» *revedad po-
sible, el «etfde de la.EttedftUca da 
gañidos y carruaje! publicado en el 
BoLtrfN OaiciAL r í m . 87, del día 
10 de octubre íltlmo; procarando la 
inajror txactltad en caantaa datas 
se Inttreian. 
Leén IS da noniambra de I980 .» 
El Comándente de Cabalterta, Ma-
uoel A. MaMonedo. 
I t e l a e l ó a qae ae e l l a 
Aeterga 
BenaVIíei , 
Bruzeclc 
.. Carrizo 
Lucillo 
Llamas df ¡aR bsia 
Qulnúna del Cmtlllo 
Val de Ssn Lareaza 
Villa^tdn 
Alija de los Melenas 
Caatillio d« I» Valduerna 
Cabrones del Rio 
Pelados de la Valduerna 
Regueras da Arriba 
Ri.godelaV*8a 
Ssn Esttbm de Nsgilas 
•Vlllnmontin de la Vsldaerna 
Villacsla 
Amanlu 
Clmancs del Tejer 
Cuadros 
Ck-.zaa dcAbs)» 
Qarral* de Torle 
Qrodehs 
Sen Andrés del Rabanadt 
Sentovenla de la Vatdondm 
Valverde de la Virgen 
Vegas del Condado 
Vlllcqallambre 
Vülasabarfego 
Marías t t Farades 
Valdesamarlo 
CarUlllo de Ctbrera 
Cabillos del Sil 
Polgoto de la Ribera 
PdramodelSil 
Prleranzadef Blerao 
Ostia de Sajambra 
Almania 
BargO'Ranero 
Cslacda del Coto 
Caatratlerra de Valnwdrlgsl 
Cea 
-Qra)al de Campos 
VUlevarde de Arcayos 
Arddn 
Presao de la Vaga 
Pajares de los Oteros 
Valdamora 
Valderas 
Veldevimbre 
Vlllademor de la Vega 
VIIIsnwMn 
Vlllanueta de las Mañanas 
Bofiar 
Matallsna 
Pola de Qcrddn 
Rodlezme 
Santa Colomba de Coraalló ' 
LaVecllla 
Arginza 
Balboa 
Cicebelos 
Cerrscedelo 
Comilón 
Pabaro 
Trabadele 
Valle d» Plnolledo 
Vega de Valcarce : 
Vllladccanes 
AUDIENCIA TERRITORÍAli 
DS VAU.ASOLXD 
Setretaría d e g o H t n o 
LISTA de los Adjuntos y suplentes 
pera todos loa Juzgado» immicl-
palw d« la protlnda de; Lata, 
nombrados por le Sale de gobler-
•e de la Audiencia Territorial de 
Valtadolld, con arreglo a la Ley 
de 5 da agosto de 1807, y que se 
publica de ordan del limo. «eRor 
Presidenta de la misma, en cum-
plimiento dala regla 3.*del ar-
ticulo 11 dedldw Ley. 
Part id* é » Hlafte 
Acebeio 
D. Eaganla Alenso Media villa 
D. Mariano Oómez Qómtz 
D. Brtnllo del Campo Teresa 
D. Ricardo Medlatllla Rayero 
D.JulléalbéllazValdoófl 
D. Noibtrte Valdedn Diez 
Botm <t» HUrgano 
D. Sllvlne Cnaata Alonso 
D. Agaplte Diez del Blanco 
D. Juan Vaca» del Blanco -
D. Saatlsge Juan del Rio 
D. Miguel A lwre i del Blanco 
D. Manael Beneltes Dltz 
Barón 
D. Je té A'varez Alonso 
D. Pedro Rodrigan Sdnchu 
D. Ramón Alonso Allende 
D- Bmeterfo Diez Rayare 
D. Pedro Rodríguez Stacfcax 
D. Vicenta Altsrez Qirda 
Cisíitm* 
D. Ji ' iáo Qarda Qenzilei 
D. César Femindos Medina 
D. Romualdo Perreras Qarda 
D. Joié Mnftoz López 
D. Aníbal Pernández Qarda 
D. Lorenzo Diez Oonzález 
Crímenes 
D. Isidoro Qarda Pernindei < 
D Emilio Qenztlez Atensto 
D. Pldel Aaensie Mancebo 
D. Ttófllo Rodríguez Tejerlna 
D. Pascua Qarda Teferlna 
D. Mario Qarda Pemández 
Maraña 
D. Isidoro Villarroel 
D. Bernabé Muflfe Bada 
D. Ildefonso del Molino Pérez 
D. Enloglo Ordófiez Cascos 
D. Pernando Cascos Rayero 
D. Marcelino del Mo'ino Rodríguez 
Osefa i t Sajambre 
D. Angel Grande Puente 
D. Manuel Qranda Qranda , 
D. José Diez Martlno 
D Vicente Dfaz González 
D. Miguel Diez Ma'llno 
D. Lorenzo Martlno Gonzdlez 
Pedresa del B t f 
D. Cirilo Alomo Valbuana 
D. Panstlno Siiz A'onso 
D. Lacas Barón Presa 
D. C«ledonio Prieto A'varez 
D. Terlbla Gonzélt i Rojo 
D. Rafael Rodrlgaez Acevado 
Posada de Valdeón 
B . Miguel Casares Alonto 
D. Elwtario Fernandez Gómez 
D. Daniel Abascai Qonzilez 
D. Pedro Blanco Rojo 
D. José Ooazalo Rojo 
D, Lacas Rejo Cuevss 
Prado de la GazptHa 
D. Baltasar Diez Míreos 
D. Antonio Vülacerta Blanco 
D. Eladio Tejerlna Puentes 
D. AiVaro Martín S i l i z 
D. Gregorio Puertas Paartee 
D. Sllverlo López Simón 
Prior» 
D. Saturnino Gonzílez Barón 
D. PliW E»eascla«o Rodríguez 
D. Jullén Fernández González 
D. Matías Fernández Rlero 
D. Démnso Prieto Diez 
D. Victoriano Riaflo Barón 
Puebla de U l l o 
D. Juan Rascón González 
D. Telesforo Merino González 
D. Detid Merino del Caso 
D. Heroógesea Demlnguat Qarda 
D. Jaén Fernández González 
D. José Snárez Fernández 
Jtentdo i » Valdelae/ar 
D. BalMno Sánchaz López 
D . Lals Fernández Rayan 
D. Pilaméa González Tejerlna 
D . Valentín Diez A'varez 
D. Baltasar Aláez Dles 
D. Inocendo Faf nt* Gutiérrez 
Refero 
D.Juan Antonio Alonso Martínez: 
D. Podro QeRzález Puente 
D. Ildefonso Perrero Hurtado 
D. Manuel Martínez González 
D. Pldel Martínez Perreras 
D. Leoncio Martínez Fernández 
Jtiago 
D. Laureano Fernández ParnámhK 
D. Manuel Domli gez Domlngaas 
D. Péllx Castro Gjrzález 
D. Francisco Caranda Rayero 
D. Francisco Fernández P e r n é a t e 
D. Morco* Miguel 
D. Atanasio Diez Preia 
D. Constantino Alvarez Gonzálex 
D. Benito Moreno Diez 
D . Tomás Bnrón Di.-z 
D. Marcos Alvarez Garda 
D. Diónloslo Aparicio Mantecó* 
Salamón 1 
D. Marcelino Fernández Qarda 
D. José Qonzález Alvarez 
D. Qrajorio Alonso Fernández 
D. Qulntllo Qonzt'az Rodrigues 
D. Francisco Qo.izález Tejerlna 
D. Román Riá i lg i ' z Fernández 
\alderraeda 
D. Raimundo Gutiérrez Rodrigues 
D. Faustino Gómez Martínez 
D. Eustaquio Blanco Qonzález 
D. Esteban Prada Pascual 
D. Nicanor Va buena Qjrcfa 
D. Tomás Velbutina Valbuena 
Vegamidn 
D. Isidoro Prieto Sierra 
D. Jerónimo Di-z Hurtado 
D. Pddiirico Ca<tafl6n Llábana 
D . Angel Diez F- n ández 
D. José González Arenas 
D . Isidoro Qirch Andrés 
P a r t i d o 4e S a h a g v n 
Sahagán 
D. Urbano Fernández NáRsz 
D. Agües Conde Prieto 
D. Justo Cabrero Conde 
D. Eutimlo Qullérrez Praljoo 
D. Eustaquio Sáncbaz Quaca 
D. Juan Arroyo Rulz 
D. Fellcbno Borge Cuenca 
D. Julián Crespo Lomas 
D. Antonio Serrano Rala 
D. Manual Diez S<las 
D. Plorando Heriiándaz Martinas 
D. Federico Serrano Galán 
Atmajua 
D. Florentino Msdina Qirrido 
D. Buenaventura dalBlanco Paaataa 
D. JasUnlaao Caest* Parnéadat 
D. Eduardo Gómez Ravtte ta 
D. Cristóbal Martínez Carbajal 
D. Francisco RoMas Diez 
i 
•ti 
Btrtianos 
D . Jo ié Qulntini Raed» 
D . MarctfhM Nlcelá» QQhrtaM •-' 
4ki 'JoiéBarn(lBda P í t n í n d w 
D . Vicente Tomé C « I M o 
D . Torlbto Mencta Qulntem . , . 
.D.LuclnloP»iUan«Pértz.- . 
CalMoia 
' D . Leandro M««l Ellé» 
D . Ruperto Diez Rola 
D . Emilio Encina Delgado 
O. Pelajro R?l° d« la R«d 
D . Emilio Rojo Carvajal 
D . Q u p a i Rolo Rojo 
Canatiiag 
• O. Manuel Qonz&kz No«oa 
D . Gabriel R o d r l g u í í i J n r Rea 
D . Eugenio Rojo Polvortao» 
D . Anielmo Rojo Paaeoal 
D . Prollí» Novoa Caeata 
D . Emiliano Rojo Polvorlnot 
C a t t n t i t m 
O. Salwrfcr Rodrigue» Lozano 
D . Salvador Rolo Cajtellanoi 
D . EVtnclo Chico Pérez . 
D . J o t é Rodrlgatz Bafjo 
D . Antonio Merino Rodrigo: 
D . Feliciano Santa Marta , 
CastrematUrra 
O. Saiurfllno del Rio del Rio 
D . Ignacio Vega Lazo 
D . Nlcoiéi Fernández Lazo 
D . Luca» Veüa Ampudla 
D . Segundo Rojo Modlno 
D . Roque Taranllla Rodríguez 
Cea 
D . Bemardlno Ayuala Puebla 
D . Mariano Santo* A balé 
O. Oalllerma Lagirtoa Vega 
D . Agúitin Gómez Pérez 
D . QetniSn Truchero Caballero 
D . Angel Llórente Caminero 
Cetaitie» 
D . Julio Qonzttez Garda 
D . Baibluo García Redrlgutz 
O. Juan R»y AlVarez 
D . WtncMiao Gonzált>z Rodrlgaez 
D . Pedro Rj4r|gH*z Snntamarlna 
•O. Vicente González Garda 
Cubillos d é Raed» 
D . Matnrlno Aiáez Mansllla 
D . Btrnardino Diez AlVarez 
D . Elles GrasdJio Diez 
D . E«P'Clü«o M?itlnaz Andrét 
D . Eifeban Fernández Vugoeroa 
D. David de Dio» Lozano 
E s e e b a r é e Campo* 
D . On&ilma Qsrcia Mlalego 
D. El lu L " t i Cid 
O. Teodora Va'ero Gu*rra 
D . Hipólito Fernándtz Pérez 
O. Arg»! Anto;(n:z Herrera 
D . Eitcb-m Alvsr*z Talado 
X). Benjimln Baflos T«J#rlna 
D . Felipe Antón Calado. 
D . Alejo Aknjo de Frndo 
D . Manuel Mlguítez Garda 
O. Andrés M'ncla Antón 
D . Vlctorl no Mirlno Lczaao 
GaUegmlloí 
D . Conatantlno Caitalhno» Diez 
O. Vlcents GonzAlsz Baje 
D . Rrgsl/o Pidrez Terdn 
O. Sixto Mvtlnaz L*pez 
_ D . Fauitlno Garda del Ría ; 
O. Maximino Bcrlán Pérez . 
« r t j t l 
D . Alejo Santot VlllaVarda 
D . Amalo Szntoa Campillo -
D . Loca?F^lpe Goda» 
D . Jallo Oaena Putar 
D . Miguel Gómez ReVttelta ' 
O . Aaflal Banavllaa Canzélaz 
Gotéaltim M f í m * í f » 
S. F a U p B t J o í B í j o /Eatláulo Bajo Marino 
D. CéadMaBtHe* Caatallanaa 
D . Nlcaalo A varez P í r * • ' : « 
O. Julia AlVarez Rodilgaaz 
4 ) . laldoro Baja» Bajo. ........ 
¡óata 
D i J o i é M i ñ i n d í z L a n 
ianMbéEi tekui Laetgaa ... . 
D , Jaén Vlllimo») Calvo 
D." Dlódoro Pérez Gil 
D. Pable Gil Miguel 
D i Saveilne Delgada Bttitaaas 
D^MIga-Faraiadaz Mandé 
D . Adriano Qonzélaz Calvo 
D . Ovidio Gutiérrez Radrlgws 
D. Cailmtro Gatlérrcz Merina 
D. Sentoi Creapo Rodrlgaaz -
D. Qarmén Lanero Rodrlgaaz 
La Vega da AtmattM* • • 
D . Bonlhclo Patcual Moréii 
D. I n t e Pérez Qanzélaz 
D . Pedro AlVarez Blanca 
D. Fermín Qeazékz y Gozzilaz 
D. Gwgoalo González Canda 
D . EaUnltlao Gutiérrez Diez 
Santa Cristlnm 
D . Juan Rodríguez Feraindaz 
D. Beraardino Santoi Fernéndaz 
D . Metaa González Saata* 
D. Frallán Santatnarta Gallego 
D. Mlgoal Gellego Smtoa 
D. J e i í i Gsrcta Aliar 
So Mices M S I » 
D. Bartelomé Lazo Revuelta 
D. EitínWeo Lazo Caeita 
D. Pedro Revuelta Alomo 
D . Marcelo Paacatl CneVai 
D. Fradaota de Ceno Doacai 
D . Cecilio Revuelta Alomo 
Vatdtpalo ',, 
D.BIIaiFsrnimlez Puente 
D . Vidal A'torga Aftarga 
D . M'guel Puente Salar, 
i D. Pauüno Barrlentoi López 
í D Régulo Puente Pinto 
i D. Cirilo Aiterga Redondo 
| Villamal 
i D. Iildoro Caballito López • ' 
' D. Demetrio Carbafa! Medina 
I D . Manuel Delgado Garda 
| D. Vldorlo Gómez Gil 
» D . Venancio Herrero Csballua 
í D . Gsrgonlo Merino López 
Vittamoratiet 
D. Franclico M mtllla Rublo'' 
D . Joié Lizano Bs/loj • 
D. Ventura Rivllla Sunta Marta 
D. P-íilp» Catt«Ao Castro 
D. Vidal Sunts Marta Santos 
D. Juan Antonio Santa Marta ' 
Sillamartln de Don Saneh» 
D. J'-iii» Gómez NoVoa 
D. Fandaco Znlamllla (gle<laa 
Fermín Miguel Martina z 
Benito da Cuca» del Rio 
.» D, 
( D 
B: Ruperto Roto Antón Valeriano Villacorta Medina 
f Vil lamijar 
: D. Abrahám Ctballcro Vega 
i D. Rodriga Merino Otero > 
i D. Vldor de la Ig'ctla Prado 
i D. Deógrsdaa Vega Caballero 
t D. Gulíleimo Antón R-bollo • 
i Ü. Ab t r l o Vihftftade laIglaala 
- VWevsrde de Areafos ' 
í D . ' J í in Ruli Pár«z 
t D. José A balé^GonzCez 
t D. Rtfeel Germén Mertlmz • . 
! D . Nkomedea Catira Pérez 
'«'DvSaiitiafs Martínez dal Rfo 
D, Larenzo Antón Medina 
m t a s e í d n 
O. Melchor da Luces Lazo 
O. Pedro Bermejo de Lacas 
D . Salvador da Lacas dal Wo 
h-D. Aadtéa-Pérez da Lacea 
D. Agustín Radrlgo Obeja 
D . SWicdn QentilezLloreata 
Vi l la tania . 
D. Aaaitaalo Pezualo Roto 
D . Savarlno Fernández Vlllafana 
D.FélUDfez Fernández 
D . Sergio Qanzélaz MwHaa ' 
D. J o i f Novoa Caminero 
D . Ignacio Mantilla Caballar* 
y a l i e t i l t o 
¡ D . Cruz Rodríguez R:Jo 
| D. Vlctnia Callado Pestrana 
?-D.-Blla*Caate:iano Garda 
i D. Evenclo Berréela» Pablos 
í D.Santiago Rodríguez Bartelomé 
i D . Benigno Pastrana Rodríguez 
l . (Se eaneluirdy 
ra tomar parta en la subasta ha 
bleerte previamente la consigna-
dón da «na castidad Igual, por la. 
menos, al diez por danto del «alar 
de los blmies que sirven da tipo par» 
la subasta. 
Dtetr ipcién de te finca 
Unacasaan-al c a i c o s » esta ft> 
:¡ lia, a la calla del Negrillo, saldada 
coa al número tras, compuesta da 
dos pisos y plsnts b<ja jiunpafua> 
Bo corral, que linda por la derecha, 
entrando, con casa da Padra Melón 
o sus herederos; Izquierda, can etrü 
da herederos da Diego Juárez; es-
palda, con otra de Esteban Duque. 
y frente, con dicha calle. 
Dado en Valencia- da Donjuán a 
treinta da octubre da mil noveden-
tos Veinte.—Jo»é Marta de Santla< 
go.-P. S. M , MenaalMato. 
DonJasé-Marlede Santltdo v'Cas-. 
• 1 " " ^ ' / dñ 
AYUNTAMIBNiOS 
V Aitaldla cénitItncienal'd* 
| Qutntana del Castilla 
> Ss hsüan terminadas y expuestas 
al pibllco en la Secretarla de esta 
Ayuntamiento por al término da 
; quince días !a« cuentea municipales 
> correspondientes al alio económico 
• de i t l 9 a SO, a fin da que aeen axa-
: minadas y clr reclameclones. 
Quintana del Caatille l« da no-
viembre da 19»).—El Alcalde, Mar-
. eos Garda. 
i Alealdta eenstitaeienal d* 
ü Santas Martes 
Se h i'la expuesto a) pftUlco en 
la Socretatls da este Ajruntamlento 
al presupuesto cxtraordlnerle forma-
. do para pago de los gastos que oca-
•. alone la formación del Registro fls-
' cal de edificios y solaras da asta 
MMfdpio; por un plazo de quince 
días, para oír Isa redamaciones qae 
. sa presenten contra el mismo. 
Sanias Martas 11 de noviembre 
de 198».-El Alcalde, Miguel Lo-
zano. 
JUZGADOS 
EDICTO 
Por' providencia del Sr. D. José 
María de Santiago y Castresaf», 
Juea.da primera Irutanela de este 
partido, dictada con fecha d-i hoy 
s i ejecución de sentencia sobre jul-
do de menor cuantía, contra Segun-
do Loreiizim Moría, a Inetonda de 
D. Ladislao Vecino Merino, sebre 
pego da cantidad, aesaca ajuibllca 
subilla, per término de veinte días, 
la caía qua se dssllndard, y quá ha 
«Ido justipreciada en mil pesetas. 
Cuya casa ha sido embargada co-
mo da la propiedad del deudor don 
Segundo Lorenzana, v.clno que fu i 
dé eita villa, y ae v&nde para pegar 
al acreedor D. Lidljlao Vecino Me-
rino, la ctintldsd de mil ciento treinta 
* cinco pesetas y las costas, de-
blenda celebrarse «1 remate el día 
VelntlnutVs de' novlambre próximo, 
a las once dé la mcllina. en la sala-
audiencia da este Juzgada. Lo que 
se tuce saber psr» conocimiento da 
los -qua quieran Interesarse an la su-
basta; ádvlrtléndo que no existen tí-
tulos de propiedad; que no sa admi-
tirán poita-sVquea^ cubranilsf dos 
terceras putas de! avalúo, y quo pa-
trésana, Juez dé Inatruccí n da 
ésta Villa de Vatenela da Don Joat 
f su partido, or al pfésiníte adicto, qua sa ln-
seriará en el BOLBTIH OnciAL da 
í esta provincia da León, se Ota, Ha-
; ma y emplaza a los parlantes más 
( próximos da un hambre pordiosero, 
. que el día K de octubre próximo pa-
| sado, apareció muerto en una alean-
i tardía da la carretera de Lsdn » Be-
j nevante, en al kilómetro 50 da la ln-
i dicada carretera^ para que en eltér-
i .mino de diez d i n comparezcan an-
] te la sala-audlencla da este Juzgado 
¡ para prestar declaración y practicar 
i la dlílgenda a qua aa refiere al ar-
í titulo 109 da la ley da Enjuicia-
? miento criminal; previniéndoles qua 
¡ de no comparecer, lea parcrd el per-
} Juicio consiguiente, 
s Dado an Valencia da Don Juan a 
; 6 da noviembre de 1910 —José Me-
i ita de S. Ca«tiesana.=E] Secreta-
; rio judicial, Manuel Mato, 
i Selles del inierfede 
Vn hombre de 50 a 55 años da 
j edad, de estatura regular, constltu-
: dón delgada, pelo y barba blanco*, 
t sin afeitaría hada «Igfln tiempo; líe-
; Vaba consigo las prendas siguientes: 
-!i Dos pares da calcttliirrr: unos 
' nuevos y otros usados. 
Uii par de alpargatas da cáflamo. 
Unos calzoncillos de tala, 
i Cuatro camisetas de punto, 
j Tres pare* de pantalones: do* 
azulas y uno de tela, 
i Dos chaloco»: uno azul y otro da 
: tele. 
; Dos gorras. 
Cinco ps duelos de mano 
] Siete péselos en metálico: cinco 
i an monedas dé plata y dos en calda-
rllla. 
C a a a p a ñ i a dm loe Caminas de 
. H i e r r o del Norte de BapaBa 
En Virtud de lo dispuesto'en la 
Real orden del Minutario de Fo-
mento, de 29 ¿e cctiibre úllfmo, a 
las anee dal día 13 del actmlse 
' procederé a la venta, por esta Cent-
paflta, en piib lcn y primera tubas-
ta, en la estación de dsBtlno. do la 
rxiKdlcfdn' p. v. ndm. 1.658, da 
Neda pare Bemblbre, cempuetía da 
unacajAde conserva!, peso 30 ki-
los, fxeturada él 1.* d» dldeiíbra 
de 1919, por na lubsr sido retlrrda 
por au conilgnalarlo. 
Lcén 15 da noviembre de 1920 — 
El Inspector principal de )*• Expió-
tnclón, Ciríaco Mertl». • 
Imprenta da la Diputación provincial 
